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La presente bibliografía tiene por objeto la recopilación de las referencias 
etnológicas existentes sobre el Departamento del Magdalena, con el fin de facilitar 
a profesionales y aficionados la investigación de las fuentes pertinentes.
Aunque sobre las culturas aborígenes de esta parte de Colombia existen ya 
numerosos estudios especializados, muchos datos importantes al respecto se en-
cuentran dispersos en obras históricas, geográficas o relaciones de viaje. Teniendo 
en cuenta la importancia de estas fuentes secundarias, se ha dividido el material 
bibliográfico de la manera siguiente.
1. Historia: obras de los historiadores y cronistas españoles sobre la Conquista 
y Colonia, así como estudios históricos posteriores y recientes que contengan 
datos de interés etnológico.
2. Arqueología: obras que traten del aspecto arqueológico de las culturas aborí-
genes o que contengan datos suplementarios al respecto;
3. Etnología: obras sobre las culturas de las tribus antiguas y actuales del De-
partamento del Magdalena.
4. Lingüística: obras que traten de los idiomas aborígenes o que contengan ma-
terial suplementario pertinente.
5. Folklore: obras sobre temas folklóricos, tradiciones populares y aspectos afines. 
6. Miscelánea: obras de geografía, geología, relaciones de viaje, informes de mi-
siones y estudios varios en los cuales figuren datos de carácter etnológico.
 
Como es natural, la recopilación de los títulos no puede ser completa ni defi-
nitiva pero abarca toda la literatura que según nuestros conocimientos actuales 
se ha publicado sobre el tema. El Instituto Etnológico del Magdalena agradecerá, 
tanto a personas como instituciones que tengan datos adicionales, que nos llamen 
la atención sobre posibles omisiones, con el fin de complementar esta bibliografía 
y contemplar para el futuro una reedición más completa.
1.      N. del E.: Con la publicación de este texto original de Gerardo Reichel-Dolmatoff, se desea contribuir al proyecto 
original del Instituto Etnológico del Magdalena de generar una mirada amplia desde la diversidad de las Ciencias 
Sociales sobre Santa Marta, el Magdalena, y la región Caribe en escalas nacionales como internacionales. 
2.    Transcripción del texto original: Patricia Anaya, Universidad del Magdalena.
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Historia 
AGUADO (PEDRO DE)
        Historia de la provincia de Santa Marta y Nuevo Reino de           
        Granada. 3 vols. Madrid, 193.
AGUADO (PEDRO DE) 
        Historia de Venezuela. 2 vols. Caracas, 1913.
AGUADO (PEDRO DE)
        Recopilación Historial. Biblioteca de Historia Nacional; vol. V. 
        Bogotá, 1906.
ACOSTA (JOAQUIN) 
        Compendio histórico de descubrimiento y colonización de la
        Nueva Granada. París, 1848.
ALARCON (JOSE C.)
        Compendio de historia del Departamento del Magdalena 
        Desde 1525 hasta 1895. Santa Marta, 1898. Segunda edición. 
        Cartagena, 1922.
ANDAGOYA (PASCUAL DE)
        Relaciones de los sucesos de Pedrarias Dávila en la 
        Tierra Firme y de los descubrimientos en el mar del     
        Sur. In: Antonio B. Cuervo: Colección de documentos 
        Inéditos sobre la Geografía e historia de Colombia; 
        Tomo II. Bogotá, 1892.
                
ASENSIO (ESTEBAN DE)
         Memorial de la fundación de la provincia de Santa Fe del 
         Nuevo Reino de Granada del orden de san Francisco, 
         1550- 1585. Publicado por vez primera el R.P. Anastasio
         López, O.F.M. Publicaciones del Archivo Iberoamericano
         Vol. I. Madrid, 1921.
CASTELLANO (JUAN DE) 
         Historia del Nuevo Reino de Granada. Publícala por vez 
         Primera D. Antonio Paz y Melia. 2 vols. Madrid, 1886.
CASTELLANOS (JUAN DE)
         Elegías de varones ilustres de indias, biblioteca de 
         Autores españoles. Madrid, 1847. 
CASTRO TRESPALACIOS (PEDRO)
         Documentos para la historia de la fundación del Valle
         Upar. Santa Marta, 1946
CUERVO (ANTONIO B)
         Colección de documentos inéditos sobre la Geografía e 
          Historia de Colombia. 4 vols. Bogotá, 1892.
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ENCISO (MARTIN FERNANDEZ DE)
         La suma de Geografía del Bachiller Martin Fernández de 
         Enciso, Alguacil Mayor de Castilla de Oro. Sevilla, 1519.
HEREDIA (PEDRO DE)
         Carta al rey, fechada en la villa de santa cruz de Mompóx 
         En 3 de julio de 154. Cartas inéditas de Heredia. 
         In: Boletín Historial; Año: 2.pp. 53-58. Cartagena, 1915.
HERRERA Y TORDESILLAS (ANTONIO DE).
         Historia General de los hechos de los castellanos en las  
         Islas, y Tierra Firme en el Mar Océano. 4 vols. Madrid, 
         1726-1727.
JULIAN (P. ANTONIO). 
         La Perla de la América. Provincia de Santa Marta, 
         Reconocida, observada y expuesta a discursos históricos.
          Madrid, 1837.
LANAO (MANUEL E.).
         Anales del Magdalena. Descubrimiento, conquista, colonia, 
         1498-1810. Santa Marta, 1927.
MARKHAM (CLEMENTS ROBERT)
         The Conquest of New Granada. London, 1912 
MARTIR (PEDRO).
         Décadas del Nuevo Mundo. Colección de fuentes para la 
         Historia de América. Buenos Aires. 1944.
NICHOLAS (F.C).
         The Aborigines of the province of Santa Marta, Colombia 
         American anthropologist; vol. 3( N.S.). pp.606-649. 1901
ORTEGA Y VALDES (GONZALO FERNANDEZ DE).
         Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra
         Firme del Mar Océano. Editado por José Amador de los 
         Ríos. 4 vols. Madrid, 1851- 1855.
PIEDRAHITA (LUCAS FERNANDEZ DE).
         Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de 
         Granada. Amberes, 1688; Bogotá, 1881, Bogotá, 1942.
REBOLLO (P. PEDRO MARIA). 
         Tamalameque, Sompollón, El Banco y el Río cesare.
         Divagaciones Historiales. Boletín Historial; año: 4, nos:
         47-48. Cartagena, 1919.
RESTREPO TIRADO (ERNESTO).
         Historia de la Provincia de Santa Marta en el Nuevo  
         Reino de Granada. 3 vols. Sevilla, 1929. 
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RESTREPO TIRADO (ERNESTO).
          Cómo se pacificaba a los indios. Boletín de historia y 
          Antigüedades; vol. XXIV, No: 278, pp. 739-743. Bogotá, 1937.
RODRIGUEZ DE MEDINA (ANTONIO), GOMEZ RONDON (FRANCISCO) 
et BERMUDEZ (ALONSO).
          Relación geográfica de San Miguel de las Palmas de   
          Tamalameque, Gobernación de Santa Marta, Audiencia de 
          Nueva Granada, Virreinato del Perú. Boletín de estudios 
          Americanista, Año 6. Febrero-marzo; Sevilla, 1919.
ROSA (NICOLAS DE LA). 
          Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad y 
          Provincia de Santa Marta. Valencia, 1833; Barranquilla, 1945.
SALZEDO DEL VILLAR (PEDRO). 
          Apuntaciones Históricas de Mompóx. Barranquilla. 1938.
SIMON (FRAY PEDRO) 
          Noticias Historiales de la Conquista de Tierra Firme en 
          Las Indias Occidentales. 5 vols. Cuenca, 1626; Bogotá
          1882-1892.
VASQUEZ DE ESPINOSA (ANTONIO).
,          Compendium and Description of the West Indies. Smith-  
          Sonian Miscellaneous Collection, No: 102. Washington, 1942.
ZAMORA (FRAY ALONSO DE). 
           Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo 
           Reino de Granada. Caracas, 1930. 
          
Arqueología
BENNETT (WENDELL C)
          Archaeological regions of Colombia. A ceramic survey
          Yale university publications in anthropology; nos: 30-31
          New Haven, 1946.
BENNETT (WENDELL C)
          The archaeology of Colombia. Handbook of south 
          American Indias; vol 2 the Andean Civilization; pp.
          823-850. Washington, 1946
BRETTES (JOSEPH DE)
          Chez les indiens du Nord de la Colombie. In: la Tour
          Du Monde; vol.4. (N.S) pp. 61-96,433-480. Paris, 1898.
POLINDER (G.)
          Urn- burials in full- size mortuary urns in Sierra Nevada 
          de Santa Marta, Colombia a preliminary report. Ethnos,
          1942: 1. Pp. 10-19 Stockholm. 1942 
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CASADIEGO MARTINEZ (EFRAIN) 
          Interesante descubrimiento arqueológico. Hacaritama; 
          No: 156, pp. 93-98 Ocaña, 1949
CUERVO MARQUEZ (CARLOS)
         Estudios arqueológicos y etnográficos. Prehistoria y viajes 
         americanos. 2 vols. Madrid 1922.
HERNANDEZ DE ALBA (GREGORIO)
         Colombia. Compendio arqueológico. Bogotá, 1938.
HERNANDEZ DE ALBA (GREGORIO)
         Colombian archaelogy. Bogotá, 1941
ISAACS (JORGE)
         Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena,
         antes provincia de Santa marta. Anales de la Instrucción 
         Pública, Vol. VIII. Bogotá, 1884
LINNE (SIGURD)
         The technique of South American Ceramics. Goteborgs
         Kungl. Vetenskaps- och Vitterrhets-Samhalles
         Handlingar; fajden. Ban 29. No: 5. Goteborg. 1925
MASON (J.ALDEN)
        Archaeology of Santa Marta. The Tairona Culture.
        Field Museum of Natural History, Anthropological Series;
        Vol. XX, Nos: 1, 2, 3. Chicago, 1931, 1936, 1939.
MASON (J.ALDEN)
        Archaeological researchesin the region of de Santa Marta,
        Colombia. International Congress of Americanists; 21 st.
        Session. Gothenburg, 1924. Goteborg, 1925
OCHOA SIERRA (BLANCA). Et PARRA (JOAQUIN)
         Informe. Boletín de Arqueología; vol. II, Nos: 5-6. Pp.
         589- 592. Bogotá, 1949.
OPPENHEIM (VICTOR).
         Nueva cultura arqueológica en Colombia. Boletín de la
         Sociedad Geográfica de Colombia; vol. VII, No: 1. Bogotá, 1941.
FREUSS (KONRAD THEODOR)
         Vorlage einiger Goldsachen aus Kolumbien; Gegen von 
         Santa Marta. Zeitschrift fuer Ethnologie. Berlín, 1931.
FREUSS (KONRAD THEODOR)
         Bericht ueber meine archaeologischen und etnographischen
         Forschungsreisen in Kolumbien. Zeitschrift fuer ethnologie, 1921.
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PEREZ DE BARRADAS (JOSE) 
         El Arte Rupestre in Colombia. Publicaciones del consejo 
         Superior de Investigaciones científicas. Instituto Bernardino
         Sahagún; serie A, NO: 1. Madrid, 1941.
QUIJANO (ARTURO)
         Arqueología tairona. Boletín de Historia y Antigüedades; 
         Vol. XVII, pp. 484-490, Bogotá, 1929.
REICHEL- DOLMATOFF (GERARDO) et DUSSAN DE REICHEL (ALICIA)
         Las Urnas Funerarias en la cuenca del Rio Magdalena.
         Revista del Instituto Etnológico Nacional; vol. I, NO: 1.
         pp. 209-282. Bogotá, 1944.
REICHEL – DOLMATOFF (GERARDO) 
         La Cueva Funeraria de la Paz. Boletín de Arqueología; 
         Vol. II, Nos: 5-6. pp. 403- 412. Bogotá, 1949.
RIVET (P.) et ARSANDAUX (H.).
         La Méttalurgie en Amérique precolombienne. Travaux et 
         Mémories de institut d´Ethnologie, Université de parís,
         Tome XXXIX. París, 1946
R (IVET) P (AUL). 
         Prehistorie de la colombie.journal de la société des 
         Américanistes. N.S. Tome XXIV, pp. 310-311. Paris, 1932
         
SAVILLE (MARSHALL H.).
         Achaelogy of Colombia shown in photographs. Museum 
         Of the American Indian, heye foundation, vol. I, NO: 3. 
         Indian Notes and monographs. New York, 1924.
SAVILLE (MARSHALL H.).
        Shell carvings from Colombia. Museum of the American 
        Indian, Heye foundation. Indian Notes and Monographs,
        Vol. 5. pp. 357-364. New York, 1928. 
SAVILLE (MARSHALL H.).
        Monolithic axes and their distribution in Ancient America.
        Contribution from the museum of the American Indian;
        Vol. II, 6. New York, 1916.
VAILLANT (GEORGE)
        Véase articulo en: Natural History; tomo XXXIV, p. 406.
        New York, 1934
WASSEN (HENRY) 
         Illustrerad Rapport over resa i central- och sydamerika 
         -1947. Goteborg, 1949. 
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Etnología
BALÑDUS (HERBERT)
        Die Allmutler in der Mythologie zweier sued-amerikanischer
        Indianerstaemme (Kágaba und Tumererehá). Archiv fuer 
        Religionswissenschaft; tomo XXIX, Nos: 3-4 Leipzig. 1931-1932 
BOLINDER (GUSTAF) 
        Det tropiska snofjallets indianer. Stockholm,1916
BOLINDER (GUSTAF)
        En etnologiska forskningsfard I nora Colombia 1914- 1915
        Ymer, Stockolm, 1916.
BOLINDER (GUSTAF) 
        Busintana- indianermas musikbage. Ymer, Stockholm, 1917.
BOLINDER (GUSTAF)
        Einiges ueber die Motilon Indianer del Sierra de Perijá, 
        Kolumbien, Suedamerika. Zeitschrift fuer Ethnologie, Ano: 49.
        Berlín, 1917.
BOLINDER (GUSTAF)
        Ijca- indianermas Kultur. Alingsoas, 1918.
BOLINDER (GUSTAF)
        Indianer och tre vita. Stockholm, 1921.
BOLINDER (GUSTAF)
        Indianska Kulturelement bland Kreolerna i Cesárdalen. Ymer;
        pp. 360- 367. Stockholm, 1922.
BOLINDER (GUSTAF)
        Die letzten Chimila Indianer. Ymer. Stockholm, 1924.
BOLINDER (GUSTAF)
        Over Anderna till Manastara. Pa Indianstigar genom 
        Outforskat Land. Stockholm, 1937.
BOOY (THEODOR DE)
        An Exploration of the Sierra de Perijá, Venezuela.
        Geographical Review, vol. 6. Pp. 385- 410. New York, 1918.
BOOY (THEODOR DE)
        The People of the Mist. The Museum Journal; vol. IX,
        Nos: 3-4 University of Pennsylvania. Philadelphia, 1918.
BRETTES (JOSEPH DE) 
        Chez les indiens du Nord de la Colombie. In: La Tour dn 
        Monde; vol. 4 (N.S.). París, 1898.
BRETTES (JOSEPH DE)
        Les Indiens Arhouaques-Kaggabas. Bulletin de la Societé
        d´ Anthropologie; Año: 1903. Pp. 318- 357. París, 1903.
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CANDELIER (H.)
        Rio-Hacha et les Indiens Goajires. París, 1893.
CELEDON (RAFAEL)
        Gramática de la lengua Koggaba con vocabularios y catecismo
        Bibliotheque Linguisteque Américaine, tome X. París, 1886.
CHAVES (MILCIADES)
        Contribución a la antropología física de los Chimila. Boletin de
        Arqueología; vol. II, No: 2. Pp. 157- 177. Bogotá, 1946.
CHAVES CH. (MILCIADES)
        Mitología Kágaba. Boletín de arqueología ; vol. II, Nos: 5-6. Pp.
        423- 519. Bogotá, 1949.
ERNST (A.) 
       Notizen ueber die Ureinwhohner der ehemaligen Provinz 
       Santa Marta in Neu Granada. Zeitschrift fuer Ethnologie; tomo 4, 
       pp. 190- 192. Berlín, 1872.
EUGSTHER (H.)
       Ueber ethnographische Beobachtungen in Columbien, 
       Suedamerika. Mitteilungen der Geograpshisch- etnographischen 
       Gesellschaft in Zurich. Tomo XXIV, pp. 61- 76. Zurich, 1925.
FRODIN (OTTO) et NORDENSKIOLD (ERLAND)
       Ueber Zwirn und Spinnen bei den Indianern Sudamerikas. 
       Goteborgs Kungl. Vetenskapsoch Vitterhets- Samballes 
       Handlingar; Fjarde foljden. XIX: 3. Goteborg, 1918.
HERNANDEZ DE ALBA (GREGORIO)
       Tribes of the North Colombia Lowlands. In : Handbook of
       South American Indians; vol. 4. Pp. 329- 338
       Washington, 1948.
HERNANDEZ DE ALBA (GREGORIO)
       Sub- Andean Tribes of the Cauca Valley. In : Handbook of
       South Amarican Indians; vol. 4. Pp. 297- 327 Washington, 1848.
HERNANDEZ DE ALBA (GREGORIO)
       Tribes of Northwestern Venezuela. The Tribes of North Central 
       Venezuela. In: Handbook of South American Indians; vol. 4. Pp.
       469- 479, Washington, 1948.
HOLDER (PRESTON)
       The Motilones: Some Untouched tropical forest People in 
        northwestern South América. Journal of the Washington,
        academy of sciences, Vol. 37, No: 12. Pp. 417- 427.
        Washington, 1947.
ISAACS (JORGE)
       Estudio sobre las tribus indigenas del Estado del Magdalena, 
       Antes Provincia de Santa Marta. Anales de instrucción pública;
       Vol. VIII, Bogotá, 1884.
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JAHN (ALFREDO)
       Los indios Motilones. Gaceta Histórica. Publicaciones del Centro
       de Historia del Norte de Santander. Tomos: V- X, Nos: 17-35. Pp.
       146- 190. Cúcuta, 1946.
KNOLTOWN (ELIZABETH) 
       The Naked Mountain. New York & London, 1933.
KNOLTOWN (ELIZABETH)
       The Aruaco Indians, twenty years afther. American Anthropologist;
       Vol. 4s, No: 2 Part. 1. Pp. 263- 266. Menasha, 1944
LEHMANN (WALTER)
       Zentral Amerika. 2 vols. Berlin, 1920.
LANDINEZ SALAMANCA (ALFREDO)
       Apuntaciones sobre Etnología y Sociología de los Motilones.
       Estudio de las heridas producidas por sus flechas. (Tesis de 
       Doctorado). Tunja, 1942.
METRAUX (ALFRED) et KIRCHHOFF (PAUL)
       The northeasterm extension of Andean Culture. In: Handbook
       of South American Indias; vol. 4. Pp. 349- 368. Washington, 1948.
PARK (WILLARD Z.)
       Tribes of the Sierra Nevada de Santa Marta. In: Handbook of  
       South American Indians; vol. 2. pp. 865-886.
       Washington, 1946.
PREUSS (KONRAD THEODOR)
       Forschungsreise zu den kágaba indianern in der Sierra Nevada
       De Santa Marta in Kolumbien, beobachtungen, textaufnahmen 
       Und linguistische studien. Anthrops, vienna, 1919 -1927.
PREUS (KONRAD THEODOR ).
       Bericht über meine archaeologischen und ethnologischen 
       Forschungsreisen in Kolumbien. Zeitschrift fuer ethnologie;
       Berlin, 1921
PREUS (KONRAD THEODOR)]
       Vorlage einer ethnographischen sammlung von den kágaba 
       Uitoto, tama und coreguaje. Zeitschrift fuer ethnologie; vol. LX. 
        pp. 91-93. Berlin, 1923.
REICHEL – DOLMATOFF (G.).
       Informe sobre las investigaciones preliminares de la comisión
        Etnológica en el catatumbo. (N.de Santander). Boletín de 
        Arqueología; vol. II, NO: 4. pp. 381-394. Bogotá, 1945.
REICHEL – DOLMATOFF (G.).
        Mitos y cuentos de los indios chimila. Boletín de arqueología; 
        Vol. I, NO: 1 pp. 4-30. Bogotá, 1945.
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REICHEL- DOLMATOFF (G.).
        Etnografía chimila. Boletín de arqueología; vol. II, NO: 2 pp.
        95-156. Bogotá, 1946.
REICHEL – DOLMATOFF (GERARDO). 
        Los indios Motilones. Revista del instituto Etnológico Nacional
        Vol. II, No: 1 pp. 15-117. Bogotá, 1945.
REICHEL- DOLMATOFF (GERARDO)
        Aspectos económicos entre los indios de la Sierra Nevada.
        Boletín de arqueología; vol. II, Nos: 5-6. Pp. 573-580. 
        Bogotá, 1949.
RESTREPO TIRADO (ERNESTO)
         Algunas observaciones Etnográficas sobre el último viaje de
         Alfinger. Boletín de Historia y Antigüedades; Año IX, No: 104,
         pp. 471- 481. Bogotá, 1914.
RIVET (PAUL)
         Les Indiens Malibú. Journal de la Société des Americanistes:
         N.S. Tome XXXVI, pp. 139- 144. Paris 1944. 
 
ROJAS (ARISTIDES)
         Estudios Indigenas. Caracas, 1878
SIEVERS (W.)
         Die Arhuacos. Zeitschrift der Gesellschaft fuer Erdkunde.
         Berlín, 1886
TRIMBORN (HERMANN)
         Das Recht der Chibcha in Columbien. Ethnologica; tomo
         IV; Leipzig, 1930.
VIÑALESA (FRAY JOSE DE)
         Etnografía de los Bintukuas. Colombia; Nos: 1-2, pp. 66-76. 
         Bogotá, 1944.
VIÑALESA (FRAY JOSE DE)
         El indio de la Sierra Nevada. Colombia; Nos: 3-4, pp. 76-86
         Bogotá, 1944.
WASEN (HENRY) 
         Illustrerad Rapport over resa i Central- och Sydamerika. 
         Goteborg, 1949.
WAVRIN (MARQUIS ROBERT DE)
          Moeurs et coutumes des Indiens sauvages de I´ Amérique 
          du Sud. Paris 1937.
WILCOX (H.C)
          An exploration of the Río de Oro, Colombia- Venezuela.
          Geographical review; vol. 21, pp. 372-383. New York, 1921 
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YEPES (A.F)
           Anotaciones sobre los indios Rionegros de Perijá, 
           Venezuela. Acta Americana, 3 (1-2). Pp. 64-70. 1945.
Lingüistica
BOOY (THEODOR DE)
           The Languaje of the Mocoas. Internationales Archiv fuer
           Ethnologie; tomo 30, pp. 53- 58. Leyden, 1929.
CELEDON (P.RAFAEL)
           Vocabulario de la lengua Bintucua. Congrés 
           International des Américanistes; 8. Sesión. Paris, 1980.
CELEDON (P.RAFAEL)
           Vocabulario de la lengua de Atánquez. Congrés
           International des Américanistes; 8. Sesión. Paris, 1980.
CELEDON (P. RAFAEL)
           Gramática de la lengua Koggaba con vocabularios y 
           Catecismo. Bibliothéque Linguistique Américaine; tome
           X; Paris, 1886. (contiene además material Chimila, Ijca y Sancá).
ERNST (A.)
           Die Sprache der Motilonen. Zeitschrift fuer Ethnologie;
           Berlín, 1887.
ISAACS (JORGE)
           Estudio sobre las tribus indigenas del Estado del 
           Magdalena, antes Provincia de Santa Marta. Anales de
           La Instrucción Pública; vol. VIII. Bogotá, 1884.
JAHN (ALFRED)
           Los aborígenes del Occidente de Venezuela: su 
           Historia, etnografía y afinidades Lingüísticas. Caracas, 1927.
JAHN (ALFRED)
           Los indios Motilones. Gaceta Historica. Publicaciones
           del Centro de Historia del Norte de Santander; tomos 
           V-X, Nos: 17-35, pp. 146- 190. Cúcuta.1946.
JIJON Y CAAMAÑO (JACINTO)
           El Ecuador interandino y occidental antes de la conquista 
           castellana. 2 vols. Quito, 1940-1941.
FREUSS (KONRAD THEODOR)
           Forschungsreise zu den Kágaba Indianern der Sierra
           Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Beobachtungen,
           Textaufnahmen und linguistische Studien. Anthropos;
           Viena 1919- 1927.
FREUSS (KONRAD THEODOR)
           Das verbum in der Sprache der Kágaba in der Sierra
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           Nevada de santa Marta, auf Grund meiner 
           Textaufnahmen. International Congress of Americanists;
           Goteborg, 1924.
REICHEL- DOLMATOFF (G.)
           La lengua Chimila. Journal de la Société des   
           Américanistes; N.S. tome XXXVI, pp. 15-50. Paris, 1947.
REICHEL- DOLMATOFF (G.)
           Los indios Motilones. Revista del Instituto Etnológico
           Nacional; vol. II, No: 1. Pp. 15-117. Bogotá, 1945.
RESTREPO TIRADO (ERNESTO)
           Apuntes sobre algunos dialectos indígenas. Boletín de 
           Historia y Antigüedades; Año: I, No: 8, pp. 378-392.
           Bogotá, 1903.
RESTREPO TIRADO (ERNESTO)
           Cómo se pacificaba a los indios. Boletín de Historia y 
           Antigüedades; vol. XXIV, No: 278, pp. 739-743. Bogotá, 1937.
RIVET (PAUL)
           Les langues américaines. In: Meillet (A.) et Cohen
           (Marcel): Les Langues du Monde. Colléction 
           Linguistique publiée para la Société Linguistique de 
           Paris; tome XVI. Paris, 1924.
RIVET (PAUL)
           Les Indiens Malibú. Journal de la Société des
           Américanistes; N.S. tome XXXVI, pp. 139-144. 
           París, 1947.
TAVERA ACOSTA (B.)
           Venezuela Precoloniana.Caracas, 1930.
TAVERA ACOSTA (B.)
           En el Sur (Dialectos indígenas de Venezuela). Ciudad
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